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Poem・Poetry and Human Life
Horiguchi Daigaku―Sensibility and Imagination―
Landscape, Sound and Soundscape
Rainbow／ Snow／ Ear／ Mind
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・ ・ ・ ・
本実在である人
・ ・ ・ ・
間の生に注目
して，風






















































































ツ語ジン Sinn や英語センス sense とは，どことは
なしに異なっているのである。デカルトにおいて
は良識ボン・サンス bon sens であり，パスカルへ，
そしてほかの哲学者へとつづいていくサンスの流
れが見られるのである。こうして西田は，日常的






































































































































































































　ここで堀口大學（1892 年［明治 25 年］1 月 8









































































































































































































































































































































































































































































・ ・ ・ ・
間は意
味
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